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L'EST DU QUÉBEC : BIBLIOGRAPHIE 1966-1971 
Les principaux documents publiés par le Bureau d'Aménagement de 
l'Est du Québec au cours de la période juin 1963 - j u i l l e t 1966 ont déjà 
fait l'objet d'une publication du Conseil d'Orientation économique du Qué-
bec '. Il aurait donc été superflu de reprendre ce travail. Nous avons préféré 
le continuer. Aussi la date (juillet 1966) à laquelle le plan de développement 
du BAEQ a été soumis au Gouvernement du Québec a-t-elle servi de point 
de départ à cette bibliographie qui couvre la Gaspésïe, les Îles-de-la-Made-
leine, la Côte-Nord, le Saguenay, le Lac Saint-Jean, le Bas estuaire et le 
Golfe du Saint-Laurent. 
Monographies et articles de périodiques 2 ont été répertoriés. Les thèses, 
à quelques exceptions près, ne l'ont pas été, notre but étant de donner une 
liste de titres disponibles dans la majorité des bibliothèques de la province. 
Les références sont groupées par ordre alphabétique d'auteurs sous chaque 
grande région. Vu le grand nombre de citations pour la Gaspésie, les Îles-
de-la-Madeleine et le Saguenay, nous avons cru bon, pour ces régions, de 
distinguer les références appartenant au milieu humain des autres apparte-
nant au milieu bio-physique. 
La compilation a été faite en dépouillant VIndex des périodiques cana-
diens, VIndex analytique, le supplément du Répertoire des publications gou-
vernementales du Québec, le Catalogue des publications du Ministère des 
Richesses naturelles, le Catalogue des publications du Gouvernement cana-
dien. Nous n'avons pas mentionné les articles parus dans Le Devoir. Toute-
fois ceux-ci sont nombreux et nous incitons le lecteur en quête d'informations 
sur le projet d'exécution du BAEQ, sur le parc national de Foril lon, sur le dé-
veloppement de la Côte-Nord ou sur la construction d'une aluminerie à Sept-
îles, à consulter l'Index du Devoir3. Nous y avons repéré plus d'une cinquan-
taine de références sur les régions de l'Est du Québec. 
Dans cette bibliographie, nous avons cherché à signaler les publications 
qui pouvaient être utiles de près ou de loin au géographe québécois. Nous 
avons donc débordé le cadre géographique proprement dit. Qu'on ne se sur-
prenne pas de voir le nom d'un littéraire ou d'un biologiste. Nous croyons 
1
 NEILSON-LAMONDE, Francine. Répertoire bibliographique des documents du Bu-
reau d'aménagement de l'est du Québec (BAEQ). Québec, Conseil d 'Or ientat ion écono-
mique. Bureau d'étude en aménagement régional , janvier 1968. 118 p. (Plani f icat ion du 
développement régional , Cahier 1 / 5 ) . 
2
 Note pour la compréhension des références relatives aux périodiques : ex. : 8 (1) : 
81-87 , 1967 : vo lume, numéro, pages, année. 
3
 Index du Journal Le Devoir. Québec, Universi té Laval. Bib l iothèque. Centre de 
Documentat ion, 1966-
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que le géographe est bien préparé pour la recherche multidisciplinaire et 
qu'i l a avantage à prendre connaissance des travaux portant sur son milieu 
quelle que soit la discipline dans laquelle ceux-ci ont été effectués. 
Louise DION 
Bibliothèque générale 
Université Laval 
Côte Nord 
BEAUCAGE, Pierre. Organisation économique et parenté à La Tabatière. Recherches socio-
graphiques. 11 (1-2) : 91-116, 1970. 
BÉLANGER, René, Mgr. La Côte Nord dans la littérature : anthologie. Québec, Bélisie 
[c1971] 128 p. 
BRETON, Yvan. La culture matérielle des Blancs-Sablonnais. Québec, Université Laval, 
1968. 140 p., i l l . , cartes (Laval. Université. Centre d'études nordiques. Travaux 
divers, 19). 
—. Morphologie sociale et mariage à St. Paul River. Recherches sociographiques. 8 (1-2) : 
117-149, 1970. 
CHAREST, Paul. Isolement et vision du monde à Saint-Augustin. Recherches sociogra-
phiques. 8 (2) : 151-176, 1967. 
—. Le peuplement permanent de la Basse-Côte-Nord du Saint-Laurent: 1820-1900. Re-
cherches sociographiques. 11 (1-2) : 59-90, 1970. 
DANEAU, Marcel. Côte Nord. Pêche au Canada, p. 3-18, mars 1969. 
—. L'économie de la Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent. Recherches sociographiques. 
11 (1-2) : 17-57, 1970. 
GARRY, Robert. De Schefferville à Sept-îles : l'épopée du minerai de fer. Revue de géo-
graphie de Montréal. 25 (3) : 294-300, 1971. 
GUAY, Jacques. Le capitaine Jourdain « confesse » la Côte. Magazine Maclean. 6 (2) : 
16-19, 1966. 
Voyage en bateau avec le capitaine Jules Jourdain. Itinéraire du courrier de sa 
majesté (38 postes de Sept-îles à Blanc-Sablon). Carte de la Basse-Côte-Nord et 
résumé de son organisation sociale. 
LAMARRE, Nicole et Louis BARIL. L'adaptation des Nord-Côtiers à Labrador-City. Recher-
ches sociographiques. 11 (1-2) : 167-175, 1970. 
LÉVESQUE, René, La seigneurie des Iles et des llets de Mingan. Montréal, Éd. Léméac, 
232 p., 1971 (Archéologie du Québec). 
MAILHOT, José. La mort et le salut des défunts à Tête-à-la-Baleine. Recherches sociogra-
phiques. 11 (1-2) : 151-166, 1970. 
PONTAUT, A. Une histoire de géants sur un désert de fer. Magazine Maclean. Vol. 10 : 
18-21, déc. 1970. 
QUÉBEC, Ministère de l'Industrie et du Commerce. Direction générale de l'économie in-
dustrielle. Agglomération de Baie-Comeau - Hauterive. 1970. 51 p., cartes (Dossier 
économique, Série 1969-70). 
QUÉBEC, Ministère de l'Industrie et du Commerce. Agglomération de Sept-1les - Port-
Cartier. 1970, 44 p., cartes (Dossier économique, Série 1969-70). 
QUÉBEC, Ministère de l'Industrie et du Commerce. Études régionales. Traits généraux de 
la région administrative de la Côte Nord. 1972 (Sous presse). 
TREMBLAY, Marc-Adélard. L'ethnographie de la Côte-Nord du Saint-Laurent. Recherches 
sociographiques. 8 (1) : 81-87, 1967. 
—, et André LEPAGE. La Basse-Côte-Nord du Saint-Laurent : une ethnologie en construc-
tion. Recherches sociographiques. 11 (1-2) : 9-15, 1970. 
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BARITEAU, Claude. La crise de la pêche de l'été 1968 : analyse d'une décis ion. Recherches 
socio-graphiques. 11 (3) : 3 7 7 - 3 9 1 , 1970. 
La batail le de Fori l lon : pour un bai l . Magazine Maclean. Vol 9 : 2, mai 1969. 
BÉLANGER, Pierre-A. Bibl iographie générale sur les Î les-de-la-Madeleine. Recherches 
sociographiques. 11 (3) : 393 -408 , 1970. 
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— . Le mouvement coopérat i f . Recherches sociographiques. 11 (3) : 301 -325 , 1970. 
—•. Les structures d 'animat ion et de consul tat ion aux Î les-de-la-Madeleine. Recherches 
sociographiques. 11 (3) : 327 -365 , 1970. 
BERGERON, Jul ien. La pêche commerciale du homard aux Iles-de-la-Madeleine au cours 
de la période 1950-1964. [Grande-Riv ière] oct. 1966. 25 p. (Québec, Ministère 
de l ' Industrie et du Commerce. Stat ion de biologie marine, Cahiers d ' in fo rmat ion 
3 7 ) . 
BERGEVIN, J.B. Gaspé : a Case Study in Régional Planning : Some Eléments in the 
Benefi t-Cost Analysis of the BAEQ Experiment. Canadian Public Administration. 
9 : 86 -95 , mars 1966. 
BERNARD, Jean-Marc. Observations sur sept munic ipal i tés d 'agr icul ture prospère du Bas-
du-Fleuve. Recherches sociographiques. 8 (1) : 49 -67 , 1967. 
BERTHELOT, Denis. Le tourisme à Percé; étude géographique. Québec, 1970. 61 p. 
Thèse (Licence) université Laval. 
CANADA. Ministère des forêts et développement rural . Lower St. Lawrence, Gaspé and 
Iles-de-la-Madeleine Area of Québec : Federal-Provincial Rural Development Agree-
ment. Ot tawa, 1968. 61 p., tab., carte. 
CANADA. Ministère des forêts et développement rural . Plan de développement du Bas 
Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine : entente générale de 
coopération, Canada-Québec. Ot tawa, 1968. 57 p., tab., carte. 
C I M O N , Jean. Ville de Rimouski : étude de rénovation urbaine (1967-1969). Québec, 1969. 
138 p., i l l . , cartes. 
DAIGLE, Gérard. Changements socio-culturels dans une communauté de pêcheurs : Bassin. 
Montréa l , 1968. 246 p. Thèse (M.A.) université de Montréa l . 
250 mi l l ions de dol lars pour le plan du B.A.E.Q. Commerce. Vo l . 69 : 77-78 , nov. 1967. 
FLEURY-GIROUX, Mar ie. Fécondité et mortal i té en Gaspésie et dans le Bas Saint-Laurent. 
Recherches sociographiques. 9 (3) : 247-264 , 1968. 
FORTIN, Jean-Noël. Vic issi tudes de l ' insulari té : observations socio-psychiatr iques sur la 
populat ion des Î les-de-la-Madeleine. Essai en psychiatr ie sociale. Rapport prél i -
minaire. Laval médical, 37 (2) : 168-174 , 1966. 
GAGNON, Gabriel . Les Î les-de-la-Madeleine : éléments pour une anthropologie de la part i -
c ipat ion. Recherches sociographiques. 11 (3) : 223-254 , 1970. 
Gaspé plan l ikely to be standard blueprint . Financial Post. 30 ju i l let 1966, p. 24 . 
GEISTDOERFER, Al ie t te. La chasse au phoque n'est pas une tuerie sanguinaire. Actualités 
marines. 13 (1 ) : 12-15. 
— . L'évolut ion techno-économique de la pêche côtière. Recherches sociographiques. 11 
(3) : 289 -300 , 1970. 
— . Des phoques et . . . des hommes. Comparaisons (Par is) , 18 : 6-7, 1969. 
— , Patrick GEISTDOERFER et Roland PLATEL. Le rat ional isme et la chasse aux phoques. 
Les Cahiers Rationalistes (Par is) . 2 6 6 : 185-224, 1969. 
GIROUX, Marie Fleury. Fécondité et mortalité en milieu rural: analyse régionale; étude 
démographique d'un groupe de familles rurales du Bas Saint-Laurent et de la Gas-
pésie. Québec, 1967. 125 p. Thèse (M.A.) université Laval. 
GUAY, Jacques. À Gaspé, la Grande Hermine c'est plus qu'un bateau ! Magazine Maclean. 
Vo l . 7 : 1 , mars 1967. 
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— . Visitez la Gaspésie d 'abord, le garage ensuite. Magazine Maclean. Vo l . 9 : 1 , août 1969 . 
J U N E A U , Alber t . Étude de la représentativité des administrateurs des Conseils de déve-
loppement du territoire (CD.T.) et du Conseil régional de développement de l'Est 
du Québec (C.R.D.). Québec, Conseil d 'Or ientat ion économique du Québec, 1968, 
19 p. 
LACHAPELLE, Réjean. Mouvements et composi t ion de la populat ion. Recherches socio-
graphiques. 11 ( 3 ) : 255 -288 , 1970. 
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1969, 91 p., b ib l . 
POULIN, Marc-F. , Georges THÉRIAULT et Éloi GUILLEMETTE. L'agriculture sur la Côte-
du-Sud, 1967. [ s . l . ] Gauthier, Poul in, Thér iaul t et Associés, nov. 1967, 223 p., 
tab., b ib l . 
Étude de l 'agriculture dans les comtés de Kamouraska, l ' Islet, Montmagny, Belle-
chasse. 
QUÉBEC, Région du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine. Plan de 
développement (1967-1972). Gouvernement du Québec. Sept. 1967. 54 p. 
QUÉBEC, Ministère de l 'Agr icul ture et de la Colonisat ion du Québec et Inventaire des 
Terres du Canada. Classement des sols selon leurs possibilités d'utilisation agri-
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QUÉBEC, Ministère de l ' Industr ie et du Commerce. Études régionales. Traits généraux de 
la région administrative du Bas-St-Laurent — Gaspésie. 1972 (Sous presse). 
La région administ rat ive. Vie et Carrière. 4 (8) : 32 -33 , 1969 . 
Ressources mar i t imes du golfe à la portée des Î les-de-la-Madeleine. Pêche au Canada. 
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Rimouski wel l on its way to w iden ing économie base. Financial Post. 10 février 1968, 
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THÉRIAULT, Yves. La mort d'eau. Montréa l , Les Édit ions de l 'Homme, 1968. 117 p. 
Roman. L'action se déroule aux Î les-de-la-Madeleine. 
Milieu bio-physique 
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Sud. Québec, Ministère des Richesses naturel les. Service de l 'explorat ion géolo-
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BOUDREAULT, F.-Robert. Régime des vents à Grande-Rivière (Baie des Chaleurs). Le 
Naturaliste canadien. 96 (4) : 667 -670 , 1969 . 
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Le Naturaliste canadien. 94 (6) : 695-698 , 1967. 
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